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 La familia es el medio especifico, es el nicho ecológico, la primera escuela en donde 
se generan valores, normas y roles sociales, encontramos soporte afectivo frente a la 
adversidad; pero cuando se convive en un ambiente de violencia se genera dificultad social 
llegando a afectar el proyecto de vida de cada persona, en la sociedad. 
Se considera que en el hogar es donde se llega a desarrollar la autoestima en función 
al afecto, seguridad, siendo así la valoración de uno mismo por lo cual nos va a manifestar 
conductas de aceptación o rechazo. Por lo cual la violencia de género y autoestima tiene 
relación cuanto más presentan violencia de género su nivel de autoestima es bajo.  
  Según el MIMP(2019), en los años 2017, 2018 y 2019 se registró casos de violencia 
de género en adultos; acrecentando entre los meses de Enero – Abril del 2019, el porcentaje 
de mujeres agredidas es de 86% es mayor al registro en el mismo periodo del año pasado con 
un 85%, mientras que el porcentaje de hombres agredidos es de un 14% es menor al registro 
en el mismo periodo del año pasado con un 15%, por lo cual se registran 56 271 casos de 
violencia de género en personas adultas entre las edades de 18 a 59 años de edad en el 2019, 
donde los casos más atendidos fueron a mujeres de 23 a 35 años de edad por violencia 
psicológica, violencia física, violencia sexual y violencia económica.  
El objetivo fue “Determinar la relación que existe entre la violencia de género y el 
nivel de autoestima en las mujeres de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado “José Carlos 
Mariátegui Acoria” – Huancavelica 2020”. La metodología de estudio que se utilizó fue el 
enfoque cuantitativo, de nivel Relacional y diseño Correlacional. La técnica de 
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procesamiento y análisis de los datos utilizados fue la estadística descriptiva, para la 
contratación de hipótesis se utilizó la Rho Spearman. 
Los capítulos que se llegó a realizar son: Capítulo I: Se desarrolló el Planteamiento 
del Problema, empieza con la descripción de la problemática sobre la violencia de género y 
autoestima; Capitulo II: Se presenta el Marco Teórico, donde se desarrolla el soporte teórico 
de la investigación, revisando los respectivos antecedentes internacional, nacional y local; 
Capitulo III: La Hipótesis y Variable; es donde se planteó la hipótesis general y las 
especificas; así mismo como la operacionalización de las variables respectivas; Capitulo IV: 
Esta referido a la Metodología, el cual incluye los métodos de investigación utilizados, tipo 
y nivel, diseño de la investigación, población y muestras; así como las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos; Capítulo V: Referido a los Resultados y Discusión de la 
investigación, trata sobre el análisis y discusión del procesamiento estadísticos. 
La presente investigación tuvo como finalidad demostrar si la Violencia de Género 
es un factor determinante para la autoestima en las mujeres de 25 a 30 años de edad, lo cual 
nos permitirá de esta manera sugerir a las autoridades nuevas estrategias para la prevención 
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El presente estudio de investigación tuvo como problema general ¿Cuál es la relación 
que existe entre la Violencia de Género y Autoestima en Mujeres de un Centro Poblado de 
Huancavelica – 2020?,el objetivo fue determinar la relación entre la Violencia de Género y 
Autoestima en Mujeres de un Centro Poblado de Huancavelica – 2020, la investigación fue 
de tipo básica, el nivel relacional, diseño correlacional, la muestra es 60 mujeres. Luego de 
aplicar los instrumentos de investigación se aprecia que rs = -0.294. Además siendo p  = 
0,023 y  α  = 0,05. Por lo que remplazando los valores se tiene; (.0,023 <  0,05) entonces p  
< 0,05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula  y se acepta la hipótesis alterna. Se concluye 
que existe una correlación baja entre violencia de género y el nivel autoestima en las mujeres 
de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – Huancavelica 
2020.A las autoridades del Centro Poblado, se les recomienda gestionar campañas que 
incluya la prevención y así mismo conocer las medidas disponibles más utilizadas para 
prevenir la violencia de género y autoestima. 
 











 The present research study had the fact-finding problem is Which one is the relation 
than exists between Gender and Autoestima's Violence in Mujeres of a Center Populated of 
Huancavelica – 2020, has objective determine the relation between Gender Violence and 
Self-Esteem in Mujeres of a Center Populated of Huancavelica – 2020 , Investigation belongs 
to guy basic, the relational level, correlational design, he shows it you is 60 women.After 
applying the research instruments, it can be seen that rs = -0.294. Also being p = 0.023 and 
α = 0.05. So replacing the values we have; (.0.023 <0.05) then p <0.05, therefore the null 
hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. It is concluded that there is 
a low correlation between gender violence and the level of self-esteem in women between 
25 and 30 years of age from Center Populated José Carlos Mariátegui Acoria of Huancavelica 
2020.It concludes exists a moderate and significant relation between violence of kind and the 
level self-esteem in the women of 25 to 30 elderly years of the Center Poblado José Carlos 
Mariátegui Acoria – Huancavelica 2020. The authorities of the Populated Center are 
recommended to manage campaigns that include prevention and also know the most used 
available measures to prevent gender violence and self-esteem. 











PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.     Descripción de la realidad problemática  
Parece imposible entender y pensar que dos personas pueden llegar a violentarse, con 
los golpes, la tortura psicológica, sentimiento de culpa, miedos, amenazas, el maltrato 
psicológico, la humillación, sometimientos hasta la disminución de la capacidad de una 
persona para tomar decisiones con respecto a su propia vida, llegando al punto del deterioro 
de su autoestima, siendo más vulnerable a vivir en violencia. 
Mendoza, Martinez, Pizano, & Lartigue (2018). “Por otro lado, todo tipo de violencia 
de género repercute directa o indirectamente en la autoestima, que disminuye a medida que 
pasa el tiempo y continúa con la convivencia; ya que la autoestima surge del entorno social 
que tiene la mujer a lo largo de su vida, tanto en el ámbito familiar y de pareja”.  
Sanchez & Marcelino, (2016) “La autoestima es la manera de valorarnos a nosotros 
mismos, ya sea en la forma como se ve o como se siente la mujer respecto a su apariencia, 
sus valores, sus defectos, sus virtudes, la forma como actúa; proviene de las experiencias 
ocurridas y en el entorno de los que vivió, y se van desarrollando desde el nacimiento en 
función del amor y seguridad”.    
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Según la OMS y OPS (2019) considera a la violencia de género hacia las mujeres 
como un problema de salud pública, siendo Perú el tercer país con porcentajes elevados en 
violencia. 
Un reciente informe del MIMP (2019), señala que a nivel nacional el porcentaje de 
mujeres que sufren violencia de género es 86% siendo la cifra de 12575 y el 14% sufren 
violencia de género los varones siendo la cifra de 1916, eso nos refiere que el 68% de 
personas adultas sufren violencia familiar. En cuanto a las mujeres que sufren violencia 
psicológica, física, económica y sexual están entre las edades de 23 a 35 años son las más 
vulnerables a subir violencia de género. 
Así mismo el Instituto Nacional de Estadísticos e Información “Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar” (2018), menciona que los “departamentos con mayor 
porcentaje de mujeres que fueron agredidas por su esposo o conviviente, ex parejas son: 
Apurímac (82.7%), Cusco (80.6%), Puno (79.1%) y Huancavelica con un porcentaje superior 
al 75.0% entre las edades de 25 a 30 años; no hay mucha diferencia según el área de 
residencia urbano o rural, pero si según la región natural”. Las mujeres residentes en la región 
natural de la Sierra (72.1%) fueron víctimas de violencia por parte del esposo o ex pareja. 
Se obtuvo un mayor porcentaje de violencia psicológica y verbal que reside en la 
Sierra (68.5%) y con un porcentaje de 35.5% en la violencia física. (INEI, 2018). La violencia 
sexual ejercida por el esposo o conviviente nos indica según la región natural, es mayor en 
la Sierra con un 12.5% que en otras regiones. 
Así mismo podemos mencionar que la autoestima es uno de los puntos más fuertes 
que posee el ser humano, ya que es una pieza principal para poder valorarse y aceptarse en 
sí mismo; mientras más es la valoración y aceptación personal se podrán desarrollar 
habilidades y cualidades que cada persona tiene de sí misma.  
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OMS, (2005) “La violencia de género se originó del comportamiento social aprendido 
desde los antepasados o por múltiples factores que permiten que se siga perpetrando en la 
salud y el bienestar físico y psicológico de la mujer”. “Analizando desde la perspectiva de la 
salud pública, genera daño no solo en víctimas en el momento de la agresión, sino en 
repercusiones traumáticas en ellas”. 
Así mismo consideramos las últimas medidas de protección, prevención, protocolos 
y decretos que nos brindan el Gobierno Nacional del Perú, ante esta pandemia del Covid 19. 
 
1.2.      Delimitación del problema  
1.2.1.  Delimitación Temporal 
El periodo que se tuvo para la investigación es de Febrero hasta Agosto del 
2020  
1.2.2.  Delimitación Espacial 
Se llegó a realizar en el Centro Poblado “José Carlos Mariátegui” distrito de 
Acoria, Departamento de Huancavelica. 
1.2.3.  Delimitación Temática 
Estuvo delimitado por el desarrollo de las bases teóricas que dieron 
consistencia a la investigación. Violencia de género y autoestima, tipos de violencia, 
niveles de autoestima, su finalidad y fundamentos. 
1.3.      Formulación del problema 
Problema General 
¿Cuál es la relación entre violencia de género y autoestima en mujeres de 25 






 ¿Cuál es el tipo de violencia de género que predomina en las mujeres de 
25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – 
Huancavelica 2020? 
 ¿Cuál es el nivel de autoestima que predomina en las mujeres de 25 a 30 
años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – 
Huancavelica 2020? 
 ¿Cuál es la relación entre violencia física y autoestima en mujeres de 25 a 
30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – 
Huancavelica 2020? 
 ¿Cuál es la relación entre violencia psicológica y autoestima en mujeres 
de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria 
– Huancavelica 2020? 
 ¿Cuál es la relación entre violencia sexual y autoestima en mujeres de 25 
a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – 
Huancavelica 2020? 
 ¿Cuál es la relación entre violencia económica y autoestima en mujeres de 
25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – 
Huancavelica 2020? 
1.4.     Justificación 
Social 
Actualmente la violencia de género se está volviendo un principal problema en 
la sociedad, trae consigo cambios negativos y esto influye en la sociedad actual. La 
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investigación ayudara para la sanción y prevención de la violencia de género, así 
mismo acrecentando adecuadamente la autoestima para la sociedad. Por ello la 
presente investigación beneficiará a la sociedad y a la población de José Carlos 
Mariátegui para buscar mecanismos de solución y disminuir la violencia, así mismo 
utilizar técnicas para la mejora de la autoestima y fortalecimiento. 
 
Teórica 
La presente investigación fue de gran importancia porque nos ayudó a 
comprender la relación que existe entre las dos variables, una vez comprobados las 
hipótesis permitirá la ampliación del conocimiento de la violencia de género y 
autoestima, lo cual nos permitió comprobar que la presencia de un mayor nivel de 
violencia de género afecta para el desarrollo de la autoestima. 
En efecto se utilizará para estudios teóricos, para nuevas investigaciones y 
sirvan de referencia para poder encaminar estudios referidos a la violencia de género 
y autoestima. Considerando los malos tratos y también a las agresiones psicológicas, 
sexual, física y económica de otra forma se llega a catalogar violencia cuando un 
miembro de la familia ejerce poder contra la otra persona más vulnerable; obteniendo 
un bajo autoestima por lo cual tiene la poca capacidad de la toma de decisiones, 
sentimiento de inferioridad e inseguridad y rechazo de sí mismo. 
 
Metodológica 
La presente investigación se llegó a trabajar con el cuestionario de Violencia 
basada en género y el cuestionario de autoestima, así mismo fueron adaptados y 
validados a través del criterio de expertos en el aspecto metodológico y temático a la 
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especialidad; estos una vez validados y logrando su confiabilidad se procedió a 
recoger los datos de la muestra. Luego de la experiencia lograda en la aplicación, 
ayudara en otras investigaciones que guarden relación con el presente estudio.  
Así mismo se determinó que si existe relación entre violencia de género y 
autoestima; a más violencia contra la mujer se identifica que la autoestima es baja; 
por lo tanto, se propone realizar otras investigaciones utilizando otras variables 
similares para seguir identificando problemas en la sociedad. 
 
1.5.      Objetivos 
Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre violencia de género y el nivel autoestima en 
las mujeres de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria 
– Huancavelica 2020. 
 
Objetivos Específicos 
 Identificar los tipos de violencia de género que predominan en las mujeres de 
25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – 
Huancavelica 2020. 
 Identificar los niveles autoestima que predominan en las mujeres de 25 a 30 
años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – 
Huancavelica 2020. 
 Determinar la relación que existe entre violencia física y autoestima en las 
mujeres de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui 
Acoria – Huancavelica 2020. 
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 Determinar la relación que existe entre violencia psicológica y autoestima en 
las mujeres de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui 
Acoria – Huancavelica 2020. 
 Determinar la relación que existe entre violencia sexual y autoestima en las 
mujeres de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui 
Acoria – Huancavelica 2020. 
 Determinar la relación que existe entre violencia económica y autoestima en 
las mujeres de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui 











CAPÍTULO II  
MARCO TEÓRICO 
 
2.1.      Antecedentes 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 
Nájera, C. (2016), quien realizó una investigación titulado “Violencia de 
género en el contexto de pareja y su relación con la autoestima en el centro de 
desarrollo integral de la familia en Arandas, México, 2014”, cuyo objetivo es 
ayudar a la erradicación de la violencia contra la mujer y analizar el nivel de 
autoestima de las mujeres. La metodología es descriptiva correlacional simple, 
transversal; los instrumentos son una encuesta y cuestionario, conformado por 120 
mujeres. Obteniendo las siguientes conclusiones: Violencia física un 10.2%, 
violencia sexual un 6%, 20.1% en violencia económica y cualquier violencia 
obtuvo un 35%.  La violencia de género en el entorno de pareja llega a tener una 




 Ocampo, L. (2015), quien realizó el estudio” Autoestima y adaptación en 
víctimas de maltrato psicológico por parte de la pareja – Colombia 2014”. El 
objetivo fue evaluar los niveles de autoestima y adaptación en un grupo de 
personas con experiencia de maltrato por parte de su pareja en una ciudad de 
Colombia. Con un diseño transversal; muestreo no probabilístico y con 50 
integrantes. Los instrumentos son una entrevista semi estructurada de Echeburúa 
(1994), una de Escala autoestima de (Rosemberg, 1965). Los siguientes resultados 
nos muestran niveles de autoestima bajos e índices elevados de inadaptación; de 
la misma manera, se identifica al maltrato psicológico como el más común, y 
consiguiente la agresión física, sexual y económica; así como el reporte ser 
víctimas de violencia son las mujeres. En conclusión, se obtiene niveles de 
autoestima bajos y más altos índices de inadaptación. 
San Martin, A. (2012), realiza la investigación titulado “Violencia de 
género y cultura” en España. El propósito de esta investigación es determinar la 
incidencia de las variables culturales en los malos tratos a las mujeres. En cuanto 
a la metodología es la descriptiva, siendo la muestra 100 mujeres, el instrumento 
utilizado es el cuestionario de encuesta que tenía las escalas: Entrevista Semi 
estructurada, Las conclusiones obtenidas son (a) la cultura del honor es el más 
importante para que las relaciones de pareja no se construyan en la igualdad y más 
bien son las que generan las violencias. (b) En lo que respecta a la ideología de 
género a las maltratadas se les identifica con un rol de demasiada interdependencia 
que se manifiesta en conductas dependientes, con poca estimulación para poder 
desarrollarse su capacidad para mejorar en la crianza de sus hijos. 
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Morales, A.( 2011), quien concluyó “Violencia de género y autoestima de 
las mujeres de la Ciudad de Puebla 2010”, el objetivo fue determinar el nivel de 
la autoestima y su relación con la violencia contra la mujer. El trabajo es 
descriptivo, correlacional de corte transversal, el tamaño de muestra es de 120 
sujetos, los instrumentos utilizados son: la encuesta por la OMS y Escala de 
Autoestima de Rosemberg. Al finalizar se llega a los siguientes resultados que el 
38% estudiado la secundaria, y el 67% de la muestra son casadas, así mismo el 
83% son amas de casas. El 60.2% presenta alta autoestima, de la misma manera el 
valor de Spearman mostró relación negativa y significativa de la autoestima con la 
violencia psicológica (rs = -1.85, p = 0.043). Llegando a una conclusión que la 
violencia psicológica tiene mayor frecuencia. 
Díaz, R. y Valera, O. (2002), quienes realizaron un estudio titulado 
“Violencia familiar y su relación con los niveles de autoestima en mujeres del 
distrito de la Banda de Shilcayo Enero – Mayo 2002”. Es de tipo descriptivo, 
diseño descriptivo correlacional, población es de 925 y la muestra de 130 mujeres 
entre las edades de 18 - 42 años, utilizando el test de Murillo. Se concluyó que, de 
130 mujeres, un 68.4% que sufren violencia física y 41 mujeres obtuvieron 
puntajes de 1 a 4 puntos con un 31.6% sexual, lo que efectivamente se mostró que 
si existe violencia familiar con mayor índice. 
 
2.1.2.  Antecedentes Nacionales 
Castillo, E., Bernardo, J.  y Medina (2018), quienes realizaron un estudio 
titulado “Violencia de género y autoestima de mujeres del centro poblado Huanja 
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– Huaraz, 2017 “, el objetivo fue determinar la relación entre la violencia de 
género y el nivel de autoestima de las mujeres. La investigación fue cuantitativo, 
prospectivo, tipo correlacional de corte transversal con una muestra de 55 mujeres; 
el instrumento es el cuestionario de autoestima y cuestionario de familia, Lois 
Corman. Los resultados fueron que la violencia física obtuvo un 38,2 %, la 
violencia psicológica de 29,1 %; 14,6 % la violencia sexual y la violencia 
económica con un 18,1 %; y la autoestima presentó nivel bajo (52,8 %), nivel 
medio (43,6 %) y nivel alto (3,6 %). Llegando a la conclusión se obtuvo con mayor 
frecuencia la violencia física. 
Condori, E. (2017), quien realizó un estudio titulado “Violencia familiar 
y autoestima en las mujeres del Centro de Educación Técnico Productiva - Puno 
2017” el objetivo fue identificar la relación que existe entre la de la violencia 
familiar con la autoestima de las mujeres del Centro de Educación. El trabajo tiene 
como diseño no experimental de corte transversal, tipo básico, nivel descriptivo 
correlacional, método utilizado es el método deductivo; la población es de 150 
estudiantes y la muestra de 93 mujeres. La técnica empleada es la escala de Likert 
y Test de Autoestima de Rosemberg. Aplicando la prueba de Student con un P 
valor de 0.000, se determinó que el coeficiente de regresión lineal simple es 
significativo al 0.05, esto significa que FCal =58.782 . 
Reyes, C. (2017), realizó la investigación “Relación de violencia familiar 
y nivel de autoestima en estudiantes del III ciclo de la carrera de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Ica, Junio 2017”, el objetivo es determinar la relación 
que existe entre al de violencia familiar y el nivel de autoestima que poseen los 
estudiantes de la institución, el enfoque es Cuantitativo, se utilizó como diseño 
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Correlacional, la población estuvo conformada por 32 jóvenes. Se utilizó la 
Entrevista para ambas variables, al finalizar la investigación se llegó a los 
siguientes resultados: El nivel bajo de autoestima es 19% , mientras el 56% tiene 
un nivel promedio de autoestima y el 25% obtiene un autoestima alta y el tipo de 
violencia con mayor porcentaje es la violencia psicológica un 45%, la violencia 
física con el 26%, así mismo la violencia sexual obtuvo el 6% En conclusión, se 
llegó a identificar un alto nivel de violencia familiar de parte de sus parejas y 
padres de familia. 
 
Chipana, R. y Coaquira , L.(2015), quienes realizaron un estudio  
“Violencia de genero asociado con el nivel de autoestima en mujeres asistentes al 
puesto de salud los choferes   setiembre - noviembre 2015”, el objetivo fue de 
encontrar la asociación de las características personales y las condiciones de 
violencia a la mujer con el nivel de autoestima en mujeres del Centro de Salud, 
nivel descriptivo y diseño relacional, la población son mujeres mayores de 18 años 
de edad; el instrumento fue la entrevista estructurada de la violencia familiar y el 
test de Autoestima Rosemberg.  Los resultados obtenidos: La autoestima media 
obtuvo 53.8%, la autoestima alta representa el 27%, y el 19.2% obtuvo una 
autoestima bajo. Conclusión. Violencia hacia la mujer se relaciona con el nivel de 
autoestima siendo de media a baja en mujeres asistentes al Centro de Salud. 
 
2.1.3.   Antecedentes Locales 
Ventura, R. (2014), quien realizó la investigación titulada “Niveles de 
violencia a las mujeres en las asociaciones de artesanía textil en Huancavelica 
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2014”. El objetivo es determinar los niveles de violencia contra las mujeres en 
Asociaciones de Artesanía Textil en Huancavelica. El método es Diseño 
descriptivo, se utilizó un cuestionario bajo un formato de auto reporte. Los 
resultados fueron 9 de cada 10 artesanas han sido agredidas alguna vez en la vida; 
sin embargo, el último año 4 de cada 10 artesanas han sido agredidas, con un 
promedio de 13 ataques al año. 
 
2.2.  Bases teóricas o científicas 
2.2.1. Violencia de Género  
 Bandura, A. (2002) Nos explica sobre la evolucion de la violencia  
Discurre las siguientes conjeturas: 
Bandura, A. (2002) Nos llega a explicar sobre la conjetura del aprendizaje 
social considerando que la conducta agresiva es el resultado por observación e 
imitación. La imitación del comportamiento agresivo va depender si la conducta 
agresión logra o no premios positivos de su agresividad, si llega a obtener un 
beneficio se desarrollará la probabilidad que se repita la actuación agresiva como 
también si el comportamiento llega ser castigado la imitación va a llegar a 
reducir, desde este punto de vista  podemos indicar que las relaciones del entorno 
familiar muestran que los padres y madres modifiquen las conductas de sus hijos 
recurriendo a la violencia esto generan que los hijos practiquen modelos análogos 
de su padre y madre . Los hijos llegaran a tomar el perfil pasivo donde ellos 
permitirán que la violencia es parte de su vida y permitiendo que otras personas 
los agredan psicológicamente y físicamente. 
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Conjeturas de la interacción social: Nos indica el perfil interactivo de la 
conducta humana y considerando el comportamiento agresivo en el resultado de 
la interacción de las situaciones del entorno social y las particularidades 
individuales. (Bandura, 2002) 
Es por esta razón que podemos decir de esta conjetura nos indica la forma 
como nosotros nos relacionamos con el entorno externo va a depender de cómo 
ha sido criado la persona en su casa con cariño, amor etc. Pero si ha presenciado 
en su contexto familiar violencia la persona va tener dificultad para relacionarse 
con los demás; presenciando una autoestima bajo y esto hará que la persona no 
tome decisiones adecuadas.  
Teoría sociológica: Nos indica que la violencia partirá de las 
particularidades culturales, políticos y económicas de una sociedad, las causas 
como valores que aprendemos en casa, normas, religión, la crianza que trasmiten 
las familias como también la pobreza, marginación entre otras esto influirá en la 
personalidad de cada persona. 
Bourdieu, P (2011), Refiere que la violencia es cuando se emite fuerza 
física o cuando llegan al punto de amenazar contra uno mismo, comunidad o 
grupo llegando a causar muertes, daños físicos, psicológicos y trastornos del 
desarrollo. 
Lo refiere el autor sobre la violencia es cuando se ejerce una acción de 
daño sexual, psicológico y físico entre los integrantes del grupo familiar como 
también llegando a causar violencia en personas externas, la persona que llegue 
a ejercer violencia está relacionado por tener control y poder si ejerce de manera 
continua esto tendrá consecuencia de lesiones o muerte. 
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Definiciones de Violencia de Género    
Asimismo, la OMS Y OPS (2019) Define la violencia de género a los 
malos tratos y también a las agresiones psicológicos, sexuales, de otra forma se 
llega a catalogar violencia cuando un miembro de la familia o externo lleguen a 
causar violencia cuando ejerce poder y fuerza especialmente en mujeres, niños, 
niñas siendo las más vulnerables a sufrir violencia. 
Según el MIMP (2016):  la violencia de género hacia la mujer es una 
acción o conducta que llegue a causar sufrimiento físico, psicológico, sexual 
inclusive las amenazas producidas por su cónyuge, ex cónyuges, convivientes.  
La ley de protección frente a la violencia hacia la mujer y los integrantes 
del grupo familiar (Ley Nº 30364 - 2016)  
Cap. 1 Art. 1: Esta norma fue creado para “prevenir, erradicar y sancionar 
toda tipo de violencia como violencia psicológica, física, sexual y patrimoniales, 
contra las mujeres por su condición, y contra los integrantes del grupo familiar 
producida en el ámbito público o privado”. “Especialmente cuando se encuentran 
en situaciones de vulnerabilidad, por edad o situación física como las niñas, 
niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad”.  
 
2.2.2. Modalidad de violencia 
Violencia de género  
Por esta razón se identifica 4 tipos de violencia de género hacia la mujer: 
violencia psicológica, violencia física, violencia sexual y violencia sexual y 
violencia económica o patrimonial. 
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2.2.3. Tipos de violencia  
(Ley 30364 Cap., II art 8, 2016) conceptualiza los diversos tipos de 
violencia: 
Física  
Es la acción o conducta que cause daño físico por algún integrante de la 
familia o personas externas. En cuanto podemos decir que la violencia física 
causa un daño en la persona ya sea mujeres, niños menores de edad, personas 
adultas, personas con discapacidad manifestándose de la siguiente manera: 
 Patadas 
 Bofetadas  
 Arrojar objetos  
 Puñetazos                             
 
Psicológica  
Es la acción de violencia que con gran frecuencia se emite y por lo tanto las 
personas que padecen de violencia psicológica es muy difícil de poder identificar 
como también llegan a causar daño psíquico. Se manifiesta de la siguiente 
manera:  
 Ofensas verbales y amenazas de daño 
 Gestos despreciativos  
 Indiferencia  
 Gritos e Insultos 
 Humillaciones  
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 Aislamiento Social 
  
Sexual 
Son acciones que llevan a prácticas sexuales no deseadas en contra de su 
voluntad como estas se pueden manifestar en tocamientos indebidos, materiales 
pornográficos entre otros. Esto puede causar un embarazo no deseado y/o ITS y 
VIH /SIDA.  
 
Económica  
Es la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus 
necesidades, educación, salud, así como también cuando te paguen un salario 
menor por tareas dentro de un mismo lugar de trabajo. 
 
Ciclo de la violencia  
La psicóloga Walker, L. (1989) identifico el ciclo de la violencia que ejercen 
los varones machistas hacia las mujeres y esto se llega a manifestar atreves de las 
fases de agresión de la siguiente manera:  
 Fase de tensión o acumulación: Esta fase se caracteriza por tener una 
acumulación de tensión, desde días, semanas, meses o años en ello suscitan 
peleas pequeñas, gritos; el agresor tiende ser celoso y agresivo como también 
en esta fase el agresor se enfada, altera, se siente irritado por cosas muy 
insignificantes; la mujer piensa que lo puede controlar, la víctima se auto 
culpabiliza, trata de complacer al agresor para que las cosas se calmen.   
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 Fase de explosión de la violencia o incidente agudo: En la segunda fase es 
cuando el varón se descontrola y empieza fluir un alto nivel de violencia hacia 
su víctima siendo agredida psicológica, sexual o física. El miedo que presenta 
la víctima provoca una crisis emocional impidiendo buscar apoyo.  
 Fase de calma, tregua amorosa o de luna de miel: En esta fase el agresor 
se muestra amoroso, le obsequia detalles e incluso muestra arrepentimiento a 
la víctima le llega pedir disculpas, perdón, el agresor se justifica de la 
agresión que causo en la victima explicándole que ella tenía la culpa para que 
el actuara de esa manera.  
La mujer cree que su pareja reflexionó sobre su agresión y que ya no lo 
volverá a realiza. Si en la fase anterior la victima llego a denunciar, en 
ocasiones la victima retira la denuncia por qué cree que su agresor yo no 
volverá agredirle, no pasa mucho tiempo y el ciclo de la violencia se vuelve 












Efectos de los problemas de violencia de género hacia las mujeres jóvenes y 
adultas (MIMP, 2018).  
Son graves los efectos que tienen entre ellos tenemos  
 Las mujeres que padecen violencia física, psicológica y sexual dañan su 
autoestima, no toman decisiones adecuadas tiene una forma de pensar que 
no pueden como también sienten que no pueden controlar su propia vida.   
 Ocasionan lesiones que a la larga traen consecuencias como infecciones de 
trasmisión sexual y VIH como también generan embarazos no deseados. 
 En el aspecto psicológico llegan a deteriorar su salud mental presentando 
depresión, no se desempeñan en su centro de trabajo, no se relacionan con 
los de su entorno presentan sentimientos de culpa y rechazo. 
 De esta manera la violencia genera pobreza e impide que la sociedad 
peruana avance. 
 
Atención de la violencia de género hacia la mujer: 
Guía de Atención de los  CEM,(2016), brinda la atención integral a mujeres 
afectadas por hechos violentos ayudan a canalizar la situación que esté pasando 
como también reciben apoyo de profesionales capacitados para atender 
situaciones de violencia los profesionales que atienden en el CEM son 
(psicólogos, abogados, asistentes sociales, sociólogos) así mismo realizan 
capacitaciones, sensibilización, campañas comunicacionales y movilización de 





Teorías que explican a cerca de la autoestima 
Teoría de Rosemberg  
En cuanto en la Teoría de Rosemberg (1979), llega a definir a la autoestima 
como un proceso de comparación entre el mérito y oposiciones; llega hacer la 
percepción de sí mismo y que nuestros valores son una parte fundamental para 
nuestra autoestima por que se desarrollara a través de la socialización. 
Consideramos que la autoestima es un proceso dinámico, se va formando 
progresivamente a lo largo de la vida en nuestras experiencias positivas y 
negativas; así mismo dependerá de la misma persona para llegar a un desarrollo 
sobre sí mismo y el grado de socialización que pueda obtener 
 
Teoría de Abraham Maslow 
Considerado el fundador del enfoque humanista, Maslow (1954) propuso 
la teoría de la “Necesidad o Motivación Humana” exponiendo las jerarquías de 
las necesidades básicas, dio valor a la necesidad de pertenencia y necesidad de 
tener una identidad de sí mismo, siendo relacionadas en poseer un autoestima y 
autodefinición positiva para sí llegar a la cúspide de la autorrealización (p.55) 
 
Teoría de Coopersmith 
Para Coopersmith (1967) llega a definir a la autoestima como las actitudes 
que tenemos para obtener una aprobación o desaprobación, por lo cual nos indicar 
la medida que se puede ser éxito y valioso. Durante nuestra vida aprendemos a 
atesorarnos nosotros mismos; conceptos, percepciones y aprendizajes con la 
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finalidad de que cada uno se estime a sí mismo; por lo cual existen diferentes 
niveles de autoestima según el autor: alto, moderado y bajo. 
La imagen que cada persona tiene de sí misma esta direccionado por varios 
ámbitos en los que se maneja (sí mismo, social, familiar), la autoestima puede 
ser infinita en algunos casos y por eso es fundamental el cuidado de la misma. 
Componentes de la autoestima 
Mruk Chris (1999) contribuyó con 3 componentes para la autoestima: 
 Cognitivo (como pensar): Nos explica que la persona tiene criterio hacia 
su conducta y personalidad. 
 Afectivo (como nos sentimos): Refiere “la valoración de lo positivo y lo 
negativo que hay en el individuo, siendo aquello un sentimiento de 
capacidad personal”. 
 Conductual (como actuamos): Propone que la autoafirmación y la 
autorrealización llevan a la práctica de un comportamiento firme, lógico 
y racional. 
Niveles de Autoestima 
Los niveles de autoestima son los siguientes: alto autoestima, promedio y bajo 
autoestima los mismos que con el transcurrir el tiempo pueden aumentar o 
disminuir dependiendo del nivel de aceptación, el aprecio, las muestras de afecto 
de la persona. 
Autoestima bajo 
Menciona Coopersmith (1969), que este nivel de autoestima manifiesta los 
sentimientos de insatisfacción, carencia de amor y cariño por sí mismo; se 
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observa la debilidad de hacer frente y vencer las deficiencias, la falta de 
comunicación, la poca capacidad para la toma de decisiones. Así mismo se puede 
identificar los sentimientos de inferioridad e inseguridad, cuadros depresivos por 
lo cual todas las características mencionadas obtendrá un desprecio, rechazo de 
sí mismo. 
Autoestima alto 
Coopersmith (1969), identifica con una autoestima alto a las personas que son 
capaces de mantiene su amor propio de una manera adecuada y se consideran 
valiosos; tienen una confianza para poder resolver y sobrellevar sus propios 
problemas.  
Los sujetos basan su imagen de sí mismo en los siguientes criterios: 
 La significación: Es la percepción de ser amados y reconocidos por 
aquellos que son primordiales para ellos. 
 La competencia: Habilidad para ejercer una actividad que se considere 
valioso. 
 La virtud: Describe lo íntegro y ético. 
 El poder: Es la contribución a su vida y como puede apoyar en la vida de 
los demás. 
Según Coopersmith (1969) considera 3 factores muy importantes de la siguiente 
manera: 
 Sí mismo: Son las habilidades del ser humanos donde logran desplegar 
liderazgo, mayores propósitos, seguridad y tiene un mayor grado de 
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confianza en sí mismo para poder lograr y concretar una mejor 
comunicación personal. 
 Social: Refiere que todas las personas adquirimos muchas habilidades en 
nuestras relaciones interpersonales y en diferentes ambientes sociales en 
que nos llegamos a rodearnos; sosteniendo mayor confianza y valor 
personal. 
 Familiar: La familia cumple el rol principal para la formación de la 
autoestima, se sentirán más amados y valorados por lo cual serán unos 
adultos más seguros de sí mismo. 
Para Coopersmith (1989), propuso los criterios para poder conllevar las 
dimensiones de la autoestima 
 Auto conocimiento: “Nos permite identificar y ser consciente de nuestras 
virtudes, habilidades, destrezas para llegar a desarrollarnos 
positivamente”. 
 Auto concepto: “Son los pensamientos negativos o positivos que nos 
referentes a uno mismo”. 
 Auto evaluación: “Es la evaluación que cada persona se realiza llegando 
a diferencia en lo positivo o en lo contrario de una forma negativa en su 
persona”. 
 Auto aceptación: “Es la aceptación y conformidad de una persona que 




 Auto respeto: “Es cuidar los particulares menesteres para satisfacerlas, 
subsistir conforme a nuestros méritos y explotar la manera de cubrirlas de 
forma pertinente y sin afectar a los seres humanos”. 
 Autoestima: “Si la persona se acepta y esta sensato de sus variaciones, 
origina su particular categoría de valores y desarrolla sus talentos por 
consiguiente su autoestima se desarrolla”. 
Entonces la autoestima llega a adquirir una estructura estable y dinámica, por lo 
cual se desarrolla y en ocasiones se puede desvaluar por las distintas situaciones 
que llegamos a pasar a lo largo de nuestras vidas. 
 
2.3.    Marco conceptual 
Violencia de Género: Define la violencia de género a los malos tratos y también a las 
agresiones psicológica, sexual, de otra forma se llega a catalogar violencia cuando un 
miembro de la familia o externo lleguen a causar violencia. OMS Y OPS (2019) 
Violencia Física: Es el acto de daño físico de manera accidental o planificado hacia 
una persona.  
Violencia Psicológica: Es el fenómeno por el que se hace una agresión de manera 
verbal y emocional a una persona.  
Violencia Sexual: Es cualquier acción o conducta sexual en contra de su voluntad a 
través de la fuerza física.  
Violencia Económica: Es la manipulación, control del agresor hacia su víctima 
limitando a las actividades económicas y no llegar a cubrir sus necesidades básicas.  
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Autoestima: Es la evaluación de la persona en sus actitudes de aprobación y 
desaprobación, considerando el nivel de grado en que cada persona se considera capaz, 
significativo y exitoso. (Coopersmith, 1969) 
Sí mismo: Nos indica las actitudes de una persona frente a la percepción y propia 
experiencia valorativa sobre sus características físicas. (Coopersmith, 1969) 
Social: Son actitudes del sujeto en el medio social frente a sus compañeros o amigos. 
(Coopersmith, 1969) 
Familiar: Hacen mencion a las actitudes y experiencias en el medio familiar con 

















HIPÓTESIS Y VARIABLES  
 
3.1.   Hipótesis General 
Ha Existe relación significativa entre la violencia de género con el nivel de autoestima 
en las mujeres de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui 
Acoria – Huancavelica 2020. 
Ho No existe relación significativa entre la violencia de género con el nivel de autoestima 
en las mujeres de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui 
Acoria – Huancavelica 2020. 
 
3.2.  Hipótesis Específica 
 
Ha1     Existe relación significativa entre violencia física y autoestima en las mujeres de 25 




Ho1     No existe relación significativa entre violencia física y autoestima en las mujeres de 
25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – 
Huancavelica 2020. 
 
Ha2    Existe relación significativa entre violencia psicológica y autoestima en las mujeres 
de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – 
Huancavelica 2020. 
Ho2    No existe relación significativa entre violencia psicológica y autoestima en las 
mujeres de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – 
Huancavelica 2020. 
 
Ha3     Existe relación significativa entre violencia sexual y autoestima en las mujeres de 25 
a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – Huancavelica 
2020. 
Ho3     No existe relación significativa entre violencia sexual y autoestima en las mujeres de 
25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – 
Huancavelica 2020. 
Ha4    Existe relación significativa entre violencia económica y autoestima en las mujeres 
de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – 
Huancavelica 2020. 
Ho4    No existe relación significativa entre violencia económica y autoestima en las mujeres 





3.3.  Variables (Definición Conceptual y Operacionalización) 
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Operacionalización de Variables 















“La violencia de género 
consiste en un patrón 
repetitivo de maltrato por 
parte de la pareja, 
conviviente hacia la mujer, 
caracterizado por una serie 
de conductas coercitivas”. 
(Marshall L., 1992) 
“Es una actitud 
violenta que muestra el 
ser humano hacia la 
otra persona de 
diferentes formas”. 






Psicológica 13 -24 
Sexual 25 – 28 






Define a la autoestima “es 
como la evaluación que le 
individuo realiza y 
diariamente mantiene 
respecto de sí mismo, que 
llega a expresar en una 
actitud de aprobación o 
desaprobación e indica la 
medida en que puede ser 
capaz, exitoso y valioso”. 
Coopersmith (1967) 
“La autoestima como 
parte evaluativa y 
valorativa de nosotros 
mismos, constituido 
por el conjunto de 
creencias y actitudes 
de una persona sobre sí 
mismo”. 





























4.1.  Método de investigación  
El método general empleado en la investigación es científico “el método científico es 
el estudio sistemático, controlado, empírico y crítico de proposiciones hipotéticas acerca de 
presuntas relaciones entre varios fenómenos”. Según Kerlinger (1981)  
El enfoque cuantitativo llega a “considerar que el conocimiento debe ser objetivo, y 
que este se genera a partir de un proceso deductivo que a través de la medición numérica y 
el análisis estadístico inferencial”. (Hernández et al 5ta Edic 2010. pág. 80)  
4.2.  Tipo de investigación 
El tipo de investigación es básica, busca el conocimiento de la realidad o del 
fenómeno de la naturaleza, para contribuir a una sociedad cada vez más avanzada y que 
responda mejor a los retos de la humanidad. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014).  
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4.3.  Nivel de investigación  
• Se empleó el nivel de investigación relacional, menciona que “es bivariado ya que se 
menciona que dos variables permitirán cuantificar la relación entre “Violencia de 
género y Autoestima”. Según Supo J. (Seminario de Investigación Científica Sinopsis 
del Libro 2012 pág. 2) 
  
4.4.  Diseño de investigación 
• El diseño correlacional lo cual define “define a la unidad de medida en ambas 
variables y se correlaciona con otra diferente”. Según Supo J. (Seminario de 























M=  Mujeres de 25 a 30 años de edad 
O1=  Violencia de género 
O2=  Autoestima  








4.5.   Población y muestra 
4.5.1.  Población 
La población es de 90 mujeres de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado 
de José Carlos Mariátegui Acoria – Huancavelica. “La ciudad o universo es el 
grupo de personas que llegan a participar, por lo menos bajo una peculiaridad” 
 
4.5.2 Muestra  
En referencia a la muestra llega a ser la población finita ya que se conoce el 
tamaño de la muestra, por lo cual se utilizó el muestreo no probabilístico de forma 
intencional, y la muestra a trabajar es de 60 mujeres de 25 a 30 años de edad del 
Centro Poblado de José Carlos Mariátegui Acoria – Huancavelica 2020. 
Criterios Inclusión  
 Mujeres que firman el consentimiento informado. 
 Edades entre 25 y 30 años de edad. 
 Mujeres que pertenecen al Centro Poblado de José Carlos Mariátegui. 
 Educación básica primaria completa. 
 
Criterios Exclusión  
 Mujeres que no firman el consentimiento informado. 
 Mujeres menores de 25 años de edad y mayores de 30 años de edad. 
 Mujeres que no pertenecen al Centro Poblado de José Carlos Mariátegui. 
 Mujeres que no tienen educación básica primaria completa. 
 
4.6.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.6.1. Técnica  
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La encuesta: “Procedimiento que se realiza en el método de encuesta por 
muestreo en el cual se aplica los instrumentos de recolección de datos formado por 
un conjunto de reactivos cuyo objetivo es recabar información de una muestra 
determinada”. (Sánchez, Reyes y Mejía. p.59) 
 
Para la aplicación de los instrumentos se realizó de manera presencial e 
individual, así mismo se consideró las medidas preventivas para los investigadores 
y la muestra; considerando los Equipos de protección personal (overoles, 




El instrumento de medición “es un recurso que utiliza el investigador para 
registrar información o datos sobre las variables que tienen en mente”. (Hernández et 
al, 2014) 
 
VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 
FICHA TÉCNICA 
Nombre                    : Violencia Basada en Género                                                
Autor                          :   Mg. Jakeline Elizabeth Palomino Cossío 
Administración           :  Individual y Colectivo 
Duración                     :  Aproximadamente 15 minutos 
Niveles de Aplicación :  De 17 años de edad para adelante 
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Finalidad                      :  Medir las actitudes valorativas de violencia     




La validez se desarrolló a través el juicio de expertos a las que se les solicito la 
revisión y la opinión al respecto. Siendo la escala de tipo Likert, ya que el instrumento 
en mención, cuenta con niveles máximo rechazo y máxima aceptación: muchas veces, 
varias veces, algunas veces y nunca. Tal como corresponde a una escala de tipo 
Likert. 
Confiabilidad del Instrumento 
La confiabilidad para la violencia basada en género, se obtuvo mediante 
Coeficiente alfa de Crombach obteniendo como resultado 0.90 siendo confiable. La 
prueba piloto se aplicó a 25 personas, para poder determinar la confiabilidad del 
instrumento. 
 
ESCALA DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH VERSION ADULTOS 
FICHA TÉCNICA 
 Nombre              :  Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith 
(SEI) - Versión adultos.        
 Autor                           :  Stanley Coopersmith. 
Administración           :  Individual y Colectivo. 
Duración                      :  Aproximadamente 15 minutos. 
Niveles de Aplicación :  De 16 años de edad para adelante. 
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Finalidad                      :  Medir las actitudes de SI MISMO, en las áreas: 
Personal, Familiar y Social.               
 
 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
Se llegó a determinar la confiabilidad del instrumento utilizando el “Kuder 
Richardson” en donde se obtuvo un 0.87. Así mismo el cuestionario es de escala 
Dicotómica. 
4.6.3. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
Los datos obtenidos se realizaron mediante la tabulación en relación a las 
variables planteadas mediante el programa estadístico SPSS VERSION 24, 
posteriormente se presentó y registro los resultados en las respectivas tablas y detallar 
su respectivo análisis. Así mismo se utilizó la estadística inferencial con el estadígrafo 
de rho de Spearman para determinar la relación entre la “Violencia de Género y 
Autoestima” 
 
4.6.4. Aspectos éticos de la investigación 
Para el inicio y culminación del estudio, se volvieron a recurrir a los aspectos 
éticos de investigación de la Universidad Peruana los Andes, por cual fue guiado bajo 
los siguientes artículos. Artículo 27° “Principios que rigen la actividad investigativa” 
lo cual refiere “aspectos de protección a las personas, respeto de su dignidad, 
identidad y libertad humana, teniendo en consideración el consentimiento informado 
al momento de la investigación en beneficio de la sociedad mas no en maleficio ;así 
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mismo garantizando la veracidad del estudio en todo su desarrollo con estricto 
cumplimiento del código ético y reglamento de propiedad intelectual “.Ética de 
investigación de la Universidad Peruana Los Andes (2019).  
El Artículo 28° “Normas de comportamiento de quienes investigar, así mismo 
guardando y cuidando la integridad física y psicológica de los participantes que 
conforman la muestra de estudio” menciona “ejecutar estudios originales coherentes 
con la línea de investigación, procediendo con la rigurosidad científica de todo el 
contenido y estructura, manteniendo en anonimato a los participantes, dando a 
reportar los resultados pertinentes a autoridad quien solicite”. Ética de investigación 












RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
5.1. Descripción de resultados 
Para la descripción de resultados se realizó las acciones previas: 
 Validación y confiabilidad de los instrumentos. 
 Aplicación del instrumento a la muestra. 
 Codificación de los instrumentos, porque el instrumento lo resolvieron los 
encuestados de manera anónima. 
 Tabulación de resultado. 
 Elaboración de la base de datos la misma que se presenta en anexos, utilizando 
el programa Excel. 
 Elaboración de tablas y gráficos utilizando el programa SPSS versión 24. 






Niveles de Violencia de Género 
 





Válido Muy Bajo 2 3,3 3,3 3,3 
 Bajo 46 76,7 76,7 80,0 
Medio 12 20,0 20,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos SPSS. Elaboración propia.  
 
Figura 2 
Nieles de Violencia de Género 
 












En la tabla 1 y la figura 2, se observó que 2 mujeres de 25 a 30 años que presentan el 3,3% 
que consideran muy bajo la violencia de género en su comunidad, mientras son 48 mujeres 
que obtienen el 76,7% se ubican en un nivel bajo, finalmente son 12 mujeres que presentan 
el 20% que poseen con un nivel medio en su comunidad. Lo que implica una tendencia baja 
en violencia de género en el centro poblado en estudio. 
Por lo tanto, de las respuestas obtenidas nos indican que existe un nivel medio de violencia 
de género cuyas consecuencias es de maltrato verbal, agresiones físicas, sexuales por parte 









Válido Bajo 14 23,3 23,3 23,3 
 Medio 36 60,0 60,0 83,3 
Alto 10 16,7 16,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  


















En la tabla 2 y la figura 3, se observó que 14 mujeres de 25 a 30 años obtienen el 23,3% de 
la muestra se consideran bajo en la violencia psicológica en su comunidad, mientras son 36 
mujeres que representa el 60% se ubican en un nivel medio, finalmente son 10 mujeres que 
poseen el 16,7% considerando a la violencia de psicológica en un nivel alto en su comunidad. 
Lo que implica una tendencia medio en violencia psicológica en el centro poblado en estudio. 
Por lo tanto, se identificó que la violencia psicológica tiene un nivel medio en la comunidad, 
siendo una forma de abuso y de agresión que se llega a realizar de manera verbal y emocional 













Válido Bajo 11 18,3 18,3 18,3 
 Medio 46 76,7 76,7 95,0 
Alto 3 5,0 5,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos SPSS. Elaboración propia.  
 
 
Figura 4:  
Violencia Física 
 











En la tabla 3 y la figura 4, se observó que son 11 mujeres de 25 a 30 años que representa el 
18,3% de la muestra consideran bajo la violencia física en su comunidad, mientras son 46 
mujeres que obtienen el 76,7% se ubican en un medio, finalmente son 3 mujeres que presenta 
el 5% consideran a la violencia física en un rango alto en su comunidad. Lo que implica una 
tendencia medio en violencia física en el centro poblado en estudio. 
Por lo tanto, al poder identificar que la violencia física obtuvo un nivel bajo en la comunidad, 
considerando que es una invasión del espacio físico de otra persona ya que se puede hacer de 










Válido Muy Bajo 6 10,0 10,0 10,0 
 Bajo 27 45,0 45,0 55,0 
Medio 23 38,3 38,3 93,3 
Alto 4 6,7 6,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  











Fuente: Base de Datos del SSPS versión 24 
 
Interpretación 
En la tabla 4 y la figura 5, se observó que son 6 mujeres de 25 a 30 años que presenta el 10% 
de la muestra consideran muy bajo la violencia económica en su comunidad, mientras son 27 
mujeres que obtienen el 45% ubicándose en un nivel baja, son 23 mujeres que presenta el 
23% manifestando un nivel medio, finalmente son 4 mujeres que poseen el 6,7% consideran 
la violencia económica alta en su comunidad. Lo que implica una tendencia baja en violencia 
económica en el centro poblado en estudio. 
Por lo tanto, al identificar que la violencia económica obtuvo un nivel muy bajo en la 













Válido Muy Bajo 27 45,0 45,0 45,0 
 Bajo 28 46,7 46,7 91,7 
Medio 5 8,3 8,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  










En la tabla 5 y la figura 6, se observó que son 27 mujeres de 25 a 30 años que presenta el 
45% de la muestra consideran muy bajo la violencia sexual en su comunidad, mientras son 
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28 mujeres que constituye el 46,7% tienen un nivel baja, finalmente son 5 mujeres que 
obtienen el 8,3% lo que representan a la violencia sexual medio en su comunidad. Lo que 
implica una tendencia baja en violencia sexual en el centro poblado en estudio. 
Por lo tanto, se presenta un nivel bajo en violencia sexual es todo acto de coacción o llegar a 
amenazar a una persona con el objetivo de llevar a cabo la conducta sexual sin el 
consentimiento de la otra persona llegando a forzar y lograr sus intenciones. 
 
Tabla 6 
 Prevalencia de la violencia de género  
 
Niveles 
      Psicológica         Física      Económica     Sexual 
             F %               f         %          f %            f % 
Muy bajo 0 0% 0 0% 6 10% 27 45% 
Bajo 14 23% 11 18% 27 45% 28 47% 
Medio 36 60% 46 77% 23 38% 5 8% 
Alto 10 17% 3 5% 4 7% 0 0% 
Total 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 















Prevalencia de la Violencia de Género 
 




En la tabla 6 y la figura 7, se observó que la violencia de género que tiene mayor 
predominancia es la violencia física con 46 mujeres que presenta el 77% en violencia media 
y 3 mujeres que obtienen el 5% en la violencia alta. Seguida por la violencia psicológica con 
unas 36 mujeres que posee el 60% en violencia medio y 10 mujeres que representa el 17% 
en alta violencia.   
Por lo tanto, la violencia que tiene más predominancia es la física llegando a cualquier acción 


























Muy bajo Bajo Medio Alto
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hematomas, heridas y hasta empujones; así mismo la violencia psicológica son acciones que 
llegan degradar a una persona causando daño psíquico. 
 
Tabla 7  
Niveles de Autoestima 
 





Válido Alto 22 36,7 36,7 36,7 
 Bajo 38 63,3 63,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  













En la tabla 7 y la figura 8, se observó que son 22 mujeres de 25 a 30 años que obtienen el 
36,7% de la muestra consideran alto la autoestima en las mujeres de su comunidad, mientras 
38 mujeres poseen el 63,3% manifestando baja la autoestima en su comunidad. Lo que 
implica una tendencia a la autoestima baja en las mujeres del centro poblado en estudio. 
Por lo tanto, obtenemos que la autoestima baja predomina en el centro poblado, siendo la 
percepción de uno mismos que nos impide percibirnos como personas valiosas, talentosas. 
 
5.1. Contrastación de hipótesis  
 
Hipótesis General 
Ho No existe relación significativa entre la violencia de género con el nivel de autoestima 
en las mujeres de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui 
Acoria – Huancavelica 2020. 
Ho: Ps = 0 
H1 Si existe relación significativa entre la violencia de género con el nivel de autoestima 
en las mujeres de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui 
Acoria – Huancavelica 2020. 
H1: Ps ≠ 0 
a) Nivel de significación 





b) Prueba estadística  





*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
Tabla 9 Interpretación del coeficiente de correlación 
 
Coeficiente de correlación  Interpretación  
             + 1,00  Correlación perfecta (+) o (-)  
De +  0,90  a +  0,99  Correlación muy alta (+) o (-)  
De +  0,70  a +  0,89  Correlación alta  (+) o (-)  
De +  0,40  a +  0,69  Correlación moderada ( +) o (-)  
De +  0,20  a +  0,39  Correlación baja (+) o (-)  
De +  0,01  a +  0,19  Correlación muy baja (+) o (-)  
                 0   Correlación nula   
  
Ubicándose en la tabla de correlación que rs = -0.294, teniendo correlación baja por lo cual 
existe relación baja entre la violencia de género con el nivel de autoestima en las mujeres 
de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – Huancavelica 
2020.  
 
 Violencia Autoestima 
Rho de Spearman Violencia Coeficiente de correlación 1,000 -,294* 
Sig. (bilateral) . ,023 
N 60 60 
Autoestima Coeficiente de correlación -,294* 1,000 
Sig. (bilateral) ,023 . 
N 60 60 
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c) Criterios de decisión  
si p < 0,05 de rechaza la Ho y se acepta la Ha.  
si p > 0,05 entonces de acepta la Ho y se rechaza la Ha.  
d) Decisión estadística   
 
Puesto que p = 0,023 entonces 0,023 < 0,05, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha).  
e) Conclusión estadística  
Se concluye que si existe relación baja entre la violencia de género con el nivel de 
autoestima en las mujeres de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos 
Mariátegui Acoria – Huancavelica 2020.  
Hipótesis específica 1 
Ho No existe relación significativa entre violencia psicológica y autoestima en las 
mujeres de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – 
Huancavelica 2020 
Ho: Ps = 0 
Ha Si existe relación significativa entre violencia psicológica a y autoestima en las 
mujeres de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – 
Huancavelica 2020 






a) Nivel de significación 
05,0  se refiere al 5% margen de error estimado y al 95% de confiabilidad. 
b) Prueba estadística  
Se escoge la prueba de rho de Spearman 
Tabla 10 
 
 Psicológica Autoestima 
Rho de Spearman Psicológica Coeficiente de correlación 1,000 -,054 
Sig. (bilateral) . ,683 
N 60 60 
Autoestima Coeficiente de correlación -,054 1,000 
Sig. (bilateral) ,683 . 
N 60 60 
 
 
Tabla 11 Interpretación del coeficiente de correlación 
 
Coeficiente de correlación  Interpretación  
             + 1,00  Correlación perfecta (+) o (-)  
De +  0,90  a +  0,99  Correlación muy alta (+) o (-)  
De +  0,70  a +  0,89  Correlación alta  (+) o (-)  
De +  0,40  a +  0,69  Correlación moderada ( +) o (-)  
De +  0,20  a +  0,39  Correlación baja (+) o (-)  
De +  0,01  a +  0,19  Correlación muy baja (+) o (-)  




Ubicando en la tabla de correlación que rs = -0.054, se tiene correlación muy baja por lo tanto 
si existe relación muy baja entre violencia psicológica a y autoestima en las mujeres de 25 a 
30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – Huancavelica 2020 
c) Criterios de decisión 
 Si p < 0,05 se rechaza la Ho y se acepta la Ha. 
 Si p > 0,05 entonces se acepta la Ho y se rechaza la hipótesis alterna Ha 
   d) Decisión estadística   
 
Puesto que p = 0,683 entonces 0,683 >  0,05, en consecuencia, se acepta la hipótesis nula 
(Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (Ha).  
      e) Conclusión estadística  
Se concluyó que no existe una relación significativa, solo existe una relación muy baja entre 
la violencia psicológica a y autoestima en las mujeres de 25 a 30 años de edad del Centro 
Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – Huancavelica 2020.  
Hipótesis específica 2 
Ho   No existe relación significativa entre violencia física y autoestima en las mujeres de 
25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – 
Huancavelica 2020. 
Ho: Ps = 0 
Ha  Si existe relación significativa entre violencia física y autoestima en las mujeres de 
25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – 
Huancavelica 2020. 




a) Nivel de significación 
05,0  se refiere al 5% margen de error estimado y al 95% de confiabilidad. 
b) Prueba estadística  
Se escoge la prueba de rho de Spearman por tener variables categóricas 
Tabla 12 
 
 Física Autoestima 
Rho de Spearman Física Coeficiente de correlación 1,000 -,511** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Autoestima Coeficiente de correlación -,511** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Tabla 13 Interpretación del coeficiente de correlación  
 
Coeficiente de correlación  Interpretación  
             + 1,00  Correlación perfecta (+) o (-)  
De +  0,90  a +  0,99  Correlación muy alta (+) o (-)  
De +  0,70  a +  0,89  Correlación alta  (+) o (-)  
De +  0,40  a +  0,69  Correlación moderada ( +) o (-)  
De +  0,20  a +  0,39  Correlación baja (+) o (-)  
De +  0,01  a +  0,19  Correlación muy baja (+) o (-)  
                 0   Correlación nula   




Ubicando en la tabla de correlación que rs = -0.511, se tiene correlación moderada por lo 
tanto si existe relación moderada entre violencia física y autoestima en las mujeres de 25 a 
30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – Huancavelica 2020.  
c) Criterios de decisión  
Si p < 0,05 se rechaza la Ho y se acepta la Ha. 
Si p > 0,05 entonces se acepta la Ho y se rechaza la hipótesis alterna Ha.  
d) Decisión estadística   
 
Puesto que p = 0,000 entonces 0,000 < 0,05, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha).  
       e) Conclusión estadística  
Se finaliza que si existe relación moderada entre violencia física y autoestima en las mujeres 
de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – Huancavelica 
2020.   
Hipótesis específica 3 
Ho  No existe relación significativa entre violencia económica y autoestima en las mujeres 
de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – 
Huancavelica 2020 
Ho: Ps = 0 
Ha       Si existe relación significativa entre violencia económica y autoestima en las mujeres 
de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – 
Huancavelica 2020 
H1: Ps ≠ 0 
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a) Nivel de significación 
05,0  es refiere al 5% margen de error estimado y al 95% de confiabilidad. 
b) Prueba estadística  
Se escoge la prueba de rho de Spearman por tener variables categóricas 
Tabla 14 
 
 Económica Autoestima 
Rho de Spearman Económica Coeficiente de correlación 1,000 -,107 
Sig. (bilateral) . ,416 
N 60 60 
Autoestima Coeficiente de correlación -,107 1,000 
Sig. (bilateral) ,416 . 
N 60 60 
 
Tabla 15 Interpretación de los coeficientes de correlación 
 
Coeficiente de correlación  Interpretación  
             + 1,00  Correlación perfecta (+) o (-)  
De +  0,90  a +  0,99  Correlación muy alta (+) o (-)  
De +  0,70  a +  0,89  Correlación alta  (+) o (-)  
De +  0,40  a +  0,69  Correlación moderada ( +) o (-)  
De +  0,20  a +  0,39  Correlación baja (+) o (-)  
De +  0,01  a +  0,19  Correlación muy baja (+) o (-)  
                 0   Correlación nula   
   
 
Ubicando en la tabla de correlación que rs = -0.107, se tiene correlación muy baja por lo 
tanto si existe relación baja entre violencia económica y autoestima en las mujeres de 25 a 
30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – Huancavelica 2020.  
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c) Criterios de decisión 
 Si p < 0,05 se rechaza la Ho y se acepta la Ha.  
 Si p > 0,05 entonces se acepta la Ho y se rechaza la hipótesis alterna Ha.  
d) Decisión estadística   
 
Puesto que p = 0,416 entonces 0,416 > 0,05, en consecuencia, se acepta la hipótesis nula 
(Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (Ha).  
e) Conclusión estadística  
Se estableció que no existe una relación significativa solo existe una relación muy baja entre 
violencia económica y autoestima en las mujeres de 25 a 30 años de edad del Centro 
Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – Huancavelica 2020.  
 
Hipótesis específica 4 
Ho   No existe relación significativa entre violencia sexual y autoestima en las mujeres de 
25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – 
Huancavelica 2020. 
Ho: Ps = 0 
 
Ha  Si existe relación significativa entre violencia sexual y autoestima en las mujeres de 
25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – 
Huancavelica 2020. 
H1: Ps ≠ 0 
a) Nivel de significación 
05,0  es refiere al 5% margen de error estimado y al 95% de confiabilidad. 
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b) Prueba estadística  





 Sexual Autoestima 
Rho de Spearman Sexual Coeficiente de correlación 1,000 -,017 
Sig. (bilateral) . ,894 
N 60 60 
Autoestima Coeficiente de correlación -,017 1,000 
Sig. (bilateral) ,894 . 
N 60 60 
 
 
Tabla 17 Interpretación de los coeficientes de correlación 
 
 
Coeficiente de correlación  Interpretación  
             + 1,00  Correlación perfecta (+) o (-)  
De +  0,90  a +  0,99  Correlación muy alta (+) o (-)  
De +  0,70  a +  0,89  Correlación alta  (+) o (-)  
De +  0,40  a +  0,69  Correlación moderada ( +) o (-)  
De +  0,20  a +  0,39  Correlación baja (+) o (-)  
De +  0,01  a +  0,19  Correlación muy baja (+) o (-)  
                 0   Correlación nula   
   
Encontrando la correlación que rs = -0.017, se tiene correlación muy baja por lo tanto si 
existe relación muy baja entre violencia sexual y autoestima en las mujeres de 25 a 30 años 




c) Criterios de decisión  
Si p < 0,05 se rechaza la Ho y se acepta la Ha.  
Si p > 0,05 entonces se acepta la Ho y se rechaza la Ha.  
d) Decisión estadística   
 
Puesto que p = 0,894 entonces 0,894 > 0,05, en consecuencia, se acepta la hipótesis nula 
(Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (Ha).  
e) Conclusión estadística  
Se determina que no existe relación significativa, solo existe una relación muy baja entre 
violencia sexual y autoestima en las mujeres de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado 



























ANÀLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
El objetivo general fue determinar la relación que existe entre violencia de género y 
el nivel autoestima en las mujeres de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos 
Mariátegui Acoria – Huancavelica 2020. Después de la aplicación de los instrumentos se 
aprecia que rs = -0.294, se tiene correlación baja. Además siendo p  = 0,000 y  α  = 0,05. Por 
lo que remplazando los valores se tiene; (.0,000 <  0,05) entones p  < 0,05, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula  y se acepta la hipótesis alterna. El resultado similar a la realizada 
por Nájera, C. (2016), quien concluye que la violencia de género llega a tener una relación 
significativa con la autoestima personal de la mujer, y también llega a la relación con la 




Estos resultados confirman la teoría de Bandura (2002) , lo cual indica el perfil 
interactivo de la conducta humana y considerando el comportamiento agresivo en el resultado 
de la interacción de las situaciones del entorno social y las particularidades individuales; de 
igual manera la teoría de Coopersmith (1979) llega a definir a la autoestima como un proceso 
de comparación entre el mérito y oposiciones; llega hacer la percepción de sí mismo y que 
nuestros valores son parte fundamental para nuestro autoestima porque se desarrolla a través 
de la socialización. 
 
Al principio se planteó el objetivo específico 1: Determinar la relación que existe 
entre violencia psicológica y autoestima en las mujeres de 25 a 30 años de edad del Centro 
Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – Huancavelica 2020. Aplicando el estadígrafo de 
rho de Spearman que rs = -0.054, se tiene correlación muy baja. Además Puesto que p = 
0,683 entonces 0,683 >  0,05.Se concluyó que no existe una relación significativa, solo existe 
una relación muy baja entre la violencia psicológica  y autoestima en las mujeres de 25 a 30 
años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – Huancavelica 2020. . El 
resultado de estudio es semejante a la investigación realizada por Ocampo, L. (2015), cuyo 
resultado es que el maltrato psicológico como el más común, y consiguiente la agresión 
física, sexual y económica; así como el reporte ser víctimas de violencia son las mujeres. En 
conclusión, se obtiene niveles bajos de autoestima e índices de inadaptación muy altos. 
 Estos resultados confirman la teoría de Bandura (2002), lo cual indica el perfil 
interactivo de la conducta humana y considerando el comportamiento agresivo en el resultado 
de la interacción de las situaciones del entorno social y las particularidades individuales. 
Al comienzo del estudio se propusó el objetivo específico 2: Determinar la relación 
que existe entre violencia física y autoestima en las mujeres de 25 a 30 años de edad del 
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Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – Huancavelica 2020. Al aplicar el estadígrafo 
de prueba rho de Spearman correlación que rs = -0.511, se presenta una correlación moderada 
puesto que p = 0,023 entonces 0,000 < 0,05. Se concluye que si existe relación moderada 
entre violencia física y autoestima en las mujeres de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado 
José Carlos Mariátegui Acoria – Huancavelica 2020. . Cuyo resultado se asimilan con la 
investigación realizada por Ventura, R. (2014), lo cual llega a la conclusión que las mujeres 
que sufren violencia de parte de su conviviente y ex pareja no llegan a desenvolverse de 
manera adecuada en su centro de trabajo y esto afecta en su salud mental. 
 Estos resultados confirman la teoría de Bourdieu, P. (2011), quien refiere que la 
violencia es cuando se emite fuerza física o cuando llegan al punto de amenazar contra uno 
mismo, llegando a causar daño físico, psicológico. Denotando que cuando existe violencia 
de género en las mujeres los niveles de autoestima son bajas es decir que manifiestan los 
sentimientos de insatisfacción, carencia de amor y cariño por sí mismo, la falta de 
comunicación y la poca capacidad para la toma de decisiones. 
Al inicio de la investigación se formuló el objetivo específico 3: Determinar la 
relación que existe entre violencia económica y autoestima en las mujeres de 25 a 30 años de 
edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – Huancavelica 2020.Despues de 
aplicación de los instrumentos se obtiene que la prueba rho de Spearman rs = -0.107, se tiene 
correlación baja. además, siendo p = 0,416 entonces 0,416 > 0,05. Se concluye que no existe 
una relación significativa solo existe una relación baja entre violencia económica y 
autoestima en las mujeres de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui 
Acoria – Huancavelica 2020. A similares resultados de la investigación realizada por San 
Martin, A. (2012), cuyas conclusiones obtenidas son (a) que la cultura del honor influye 
para que las relaciones de pareja no se basen en la igualdad y más bien son causas de 
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justificación de esta violencia. (b) La ideología de género a las mujeres se les identifica con 
un rol de sometimiento cuyas conductas son de dependencia, debilidad. 
 Los resultados confirman la teoría sociológica nos indica que la violencia partirá de 
las particularidades, culturales, políticas y económicas de una sociedad, las causas como 
valores que aprendemos en casa, normas, religión, la crianza que trasmiten las familias como 
también la pobreza, marginación entre otras esto influirá en la personalidad de cada persona. 
Está muy concreto para poder entender y plantear acciones que redundan en un cambio en 
los estereotipos y actitudes de género que hoy perviven en nuestra sociedad. 
Al inicio de la investigación se formuló el objetivo específico 4: Determinar la 
relación que existe entre violencia sexual y autoestima en las mujeres de 25 a 30 años de 
edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui Acoria – Huancavelica 2020. Al realizarse 
la aplicación el estadígrafo de prueba rho de Spearman se tiene que rs = -0.017, se tiene 
correlación muy baja. Además, siendo p = 0,894 entonces 0,894 > 0,05. Se concluye que no 
existe relación significativa, solo existe una relación muy baja entre violencia sexual y 
autoestima en las mujeres de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado José Carlos Mariátegui 
Acoria – Huancavelica 2020. Comparando la investigación realizada por Díaz, R. y Valera, 
O. (2002), cuyos resultados muestran la asociación altamente significativa {P< 0.05), entre 
la Violencia Familiar y los Niveles de Autoestima. 
 Estos resultados confirman la teoría de Bandura (2002) , lo cual indica el perfil 
interactivo de la conducta humana y considerando el comportamiento agresivo en el resultado 
de la interacción de las situaciones del entorno social y las particularidades individuales; de 
igual manera la teoría de Coopersmith (1979) llega a definir a la autoestima como un proceso 
de comparación entre el mérito y oposiciones; llega hacer la percepción de sí mismo y que 
nuestros valores son parte fundamental para nuestro autoestima porque se desarrolla a través 
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de la socialización. Teniendo el resultado que si existe relación entre las dos variables se 
determina que si existe violencia de género la autoestima es bajo se considera que tienen 






1. Se determinó que existe una relación baja entre violencia de género y el nivel 
autoestima en las mujeres de 25 a 30 años de edad. Después de la aplicación de los 
instrumentos se aprecia que rs = -0.294, se tiene correlación baja Además siendo p  = 
0,023 y  α  = 0,05.  
 
2. Se determinó que existe una relación muy baja entre violencia psicológica y 
autoestima en las mujeres de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado aplicando el 
instrumento de investigación se tiene rs = -0.054, se tiene correlación muy baja. 
Además p = 0,683 entonces 0,683 >  0,05, se ratifica la correlación 
 
3. Se determinó la relación moderada y significativa entre violencia física y autoestima 
en las mujeres de 25 a 30 años de edad por lo que se ubica en una correlación 
moderada. Al aplicar el estadígrafo de prueba rho de Spearman se tiene que rs = -
0.511, se tiene correlación moderada Puesto que p = 0,023 entonces 0,000 < 0,05,. 
corrobora la correlación Considerando el acto de daño físico de manera accidental o 
planificado hacia una persona; su nivel de autoestima manifiesta carencia de amor, 
cariño por sí mismo e inseguridad y rechazo de sí mismo. 
4. Se determinó que existe una correlación baja entre violencia económica y autoestima 
en las mujeres de 25 a 30 años de edad. Aplicando la prueba rho de Spearman rs = -
0.107, se tiene correlación baja. además, siendo p = 0,416 entonces 0,416 > 0,05, por 
lo tanto, la correlación se aprueba, Considerando la manipulación, control del agresor 
hacia la víctima y no llegar a cubrir las necesidades básicas. 
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5. Se determinó que existe una correlación baja y significativa entre violencia sexual y 
autoestima en las mujeres de 25 a 30 años de edad del Centro Poblado. Se ubica en 
una correlación baja, luego de aplicar el estadígrafo de prueba rho de Spearman se 
tiene que rs = -0.017, se tiene correlación muy baja. Además, siendo p = 0,894 
entonces 0,894 > 0,05, por consiguiente, se corrobora la correlación ya que es acción 







1. A las autoridades del Distrito de Acoria se le recomienda publicar los resultados de 
la investigación para poder visualizar la problemática que está suscitando en el Centro 
Poblado de José Carlos Mariátegui. 
2. Se orientará e informará al Puesto de Salud del Centro Poblado José Carlos 
Mariátegui de los resultados obtenido de la investigación para que así puedan 
desarrollar campañas que incluya la prevención sobre la violencia de género y 
fortalecimiento de la autoestima. 
3. Se les recomienda a las autoridades del Distrito de Acoria brindar los resultados de la 
investigación de manera cauta para informar la situación actual que se está suscitando 
en el Centro Poblado. 
4. Ejecutar sesiones psicoeducativas para que desarrollen las competencias que le 
ayuden en su proceso de empoderamiento: autoestima, asertividad, resolución de 
conflictos, análisis de alternativas y toma de decisiones, gestión emocional. 
5. Identificando que existen distintos problemas sociales que se pueden llegar a 
investigar en dicho centro poblado, se recomiendo hacer investigaciones de 
resiliencia, alcoholismo, habilidades sociales. 
6. Por último, se recomienda sobre la base de este estudio continuar con investigaciones 
que profundicen esta problemática, facilitando mayor conocimiento para prevenir, 
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¿Cuál es la relación entre 
violencia de género y 
autoestima en mujeres de 
25 a 30 años de edad del 
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¿Cuál es el tipo de 
violencia de género que 
predomina en las mujeres 
de 25 a 30 años de edad 
del Centro Poblado José 
Carlos Mariátegui Acoria 
– Huancavelica 2020? 
¿Cuál es el nivel de 
autoestima que predomina 




Determinar la relación 
que existe entre 
violencia de género y el 
nivel autoestima en las 
mujeres de 25 a 30 años 
de edad del Centro 
Poblado José Carlos 






Identificar los tipos de 
violencia de género que 
predominan en las 
mujeres de 25 a 30 años 
de edad del Centro 
Poblado José Carlos 





HI Existe relación 
significativa entre la 
violencia de genero con el 
nivel de autoestima en las 
mujeres de 25 a 30 años de 
edad del Centro Poblado 
José Carlos Mariátegui 





Ha1 La violencia 
psicológica es 
predominante en las 
mujeres de 25 a 30 años de 
edad del Centro Poblado 
José Carlos Mariátegui 
Acoria – Huancavelica 
2020 
Ha2 La autoestima baja es 
predominante en las 
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La muestra está 
conformada por 60 
mujeres de 25 a 30 







años de edad del Centro 
Poblado José Carlos 
Mariátegui Acoria – 
Huancavelica 2020? 
¿Cuál es la relación entre 
violencia física y 
autoestima en mujeres de 
25 a 30 años de edad del 
Centro Poblado José 
Carlos Mariátegui Acoria 
– Huancavelica 2020? 
¿Cuál es la relación entre 
violencia psicológica y 
autoestima en mujeres de 
25 a 30 años de edad del 
Centro Poblado José 
Carlos Mariátegui Acoria 
– Huancavelica 2020? 
¿Cuál es la relación entre 
violencia sexual y 
autoestima en mujeres de 
25 a 30 años de edad del 
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Carlos Mariátegui Acoria 
– Huancavelica 2020? 
¿Cuál es la relación entre 
violencia económica y 
autoestima en mujeres de 
Identificar los niveles 
autoestima que 
predominan en las 
mujeres de 25 a 30 años 
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Poblado José Carlos 
Mariátegui Acoria – 
Huancavelica 2020. 
Identificar la relación 
que existe entre 
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autoestima en las 
mujeres de 25 a 30 años 
de edad del Centro 
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Mariátegui Acoria – 
Huancavelica 2020. 
Identificar la relación 
que existe entre 
violencia psicológica y 
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mujeres de 25 a 30 años 
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mujeres de 25 a 30 años de 
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Acoria – Huancavelica 
2020 
Ha3    Existe relación 
significativa entre 
violencia física y 
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Carlos Mariátegui Acoria – 
Huancavelica 2020 
Ha4   Existe relación 
significativa entre 
violencia psicológica y 
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de 25 a 30 años de edad del 
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Identificar la relación 
que existe entre 
violencia sexual y 
autoestima en las 
mujeres de 25 a 30 años 
de edad del Centro 
Poblado José Carlos 
Mariátegui Acoria – 
Huancavelica 2020. 
Identificar la relación 
que existe entre 
violencia económica y 
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violencia sexual y 
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Ha6   Existe relación 
significativa entre 
violencia económica y 
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Es el uso de la fuerza 
física o moral, así como 
las omisiones graves que 
de manera reiterada ejerza 
un miembro de la familia 
o personas externas en 





Es una actitud 
violenta que muestra 
el ser humano hacia 












ECONÓMICA Es una de las practicas más sutiles de la 
violencia que consiste en el control o 
restricción del dinero o de los bienes 
materiales 
SEXUAL Forzar física o emocionalmente a la mujer 






Define a la autoestima es 
como la evaluación que le 
individuo realiza y 
diariamente mantiene 
respecto de sí mismo, que 
llega a expresar en una 
actitud de aprobación o 
desaprobación e indica la 
medida en que puede ser 
capaz, exitoso y valioso. 
Coopersmith (1967) 
 
La autoestima como 
parte evaluativa y 
valorativa de nosotros 
mismos, constituido 
por el conjunto de 
creencias y actitudes 
de una persona sobre 
sí mismo. 
SÍ MISMO Son las actitudes que presenta el sujeto 
frente a su auto percepción y propia 
experiencia valorativa sobre sus 




Nominal SOCIAL Refiere a las actitudes del sujeto en el 
medio social frente a sus compañeros o 
amigos. 
FAMILIAR Hace referencia a las actitudes y 
experiencias en el medio familiar con 




MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS ESCALA 
VALORATIVO 
CRITERIO DE VALIDEZ 



















1° ¿Algún varón le ha gritado o hablado de 
forma autoritaria? 
2° ¿Algún varón le ha rebajado o 
menospreciado? 
3° ¿Algún varón le ha humillado frente a otras 
personas? 
4° ¿Algún varón le ha insultado? 
5° ¿Algún varón le ha ignorado? 
6° ¿Algún varón le ha celado o sospecho de 
sus amistades? 
7° ¿Algún varón le ha dicho cosas como que 
usted fuera poco atractiva o fea? 
8° ¿Algún varón ha golpeado o pateado la 
pared o algún mueble cuando discutían? 
9° ¿Algún varón ha destruido alguna de sus 
cosas cuando discutían? 
10° ¿Algún varón le ha amenazado con 
golpearla? 
11° ¿Algún varón le ha amenazado con algún 
objeto punzo cortante? 
12° ¿Algún varón le ha amenazado con un 
arma de fuego? 
Para valorar las 
puntuaciones se 
utilizará la 
escala de Likert 
 
Validez 
Para la validación del 
instrumento de 
medición se utilizó la 
validez de contenido; al 
respecto Kerlinger y 
Lee (1979) citado por 
Hernández, Fernandez, 
Baptista (2010) plantea 
la siguiente pregunta 
respecto a la validez 
¿está midiendo lo que 
cree que está midiendo? 






El coeficiente de 
confiabilidad para la 
variable de violencia es 
de ,908 el que se obtuvo 
mediante el alfa de 
Crombach. La prueba 
piloto se aplicó a 30 
estudiantes 
universitarios, quienes 









13° ¿Algún varón le ha empujado a propósito? 
14° ¿Algún varón le ha sacudido o jaloneado? 
15° ¿Algún varón le ha torcido el brazo? 
16° ¿Algún varón le ha pegado con la mano o 
el puño? 
17° ¿Algún varón le ha pateado? 
18° ¿Algún varón le ha golpeado con algún 
palo, cinturón o algún objeto domestico? 
19° ¿Algún varón le ha quemado con cigarro o 
cualquier otra sustancia? 
20° ¿Algún varón le ha tratado de ahorcar o 
asfixiar? 
21° ¿Algún varón le ha agredido con algún 
objeto punzo - cortante? 
22° ¿Algún varón le ha disparado con un arma 
de fuego? 
23° ¿Algún varón le ha golpeado estando 
gestando? 
24° ¿Algún varón le ha hecho algo que haya 
requerido que le dieran asistencia médica u 
hospitalización? 
presentan las mismas 
características de la 
población, por lo que 
determina que el 
instrumento es 
confiable. 
alfa de Crombach de la 





Es una de las 
practicas más 
sutiles de la 
violencia que 
consiste en el 
control o 
restricción del 
dinero o de los 
25° ¿Algún varón le ha quitado o ha hecho uso 
de sus pertenencias en contra de su voluntad? 
26° ¿Algún varón le ha impedido conocer a 
cuánto ascienden sus ingresos? 
27° ¿Algún varón no le ha pasado o no le pasa 





28° ¿Algún varón le ha impedido trabajar? 
28° ¿Algún varón le ha impedido trabajar? 
Violencia 
Sexual 
Forzar física o 
emocionalmen




29° ¿Algún varón le ha exigido a tener 
relaciones sexuales? 
30° ¿Algún varón le ha amenazado con irse 
con otras mujeres si no accede a tener 
relaciones sexuales con usted? 
31° ¿Algún varón a usado la fuerza física para 
tener relaciones sexuales con usted? 
32° ¿Algún varón le ha forzado a llevar a cabo 






Si mismo Son las 
actitudes que 
presenta el 










1° ¿Usualmente las cosas no me molestan? 
3° ¿Hay muchas cosas de mi que cambiaría si 
pudiese? 
4° ¿Puedo tomar decisiones sin mayor 
dificultad? 
7° ¿Me toma mucho tiempo acostumbrarme a 
cualquier cosa nueva? 
10° ¿Me rindo fácilmente? 
12° ¿Es bastante difícil ser “Yo mismo”? 
13° ¿Me siento muchas veces confundido? 
15° ¿Tengo una pobre opinión acerca de mí 
mismo? 
18° ¿No estoy tan simpático como mucha 
gente? 







respuestas de SI 
o NO y la 
puntuación será 
SI = 1 
NO = 0 
El instrumento ha sido 
utilizado en varias 
interrogaciones en los 
últimos cinco años, en 
un estudio se trabajó 
con una muestra de 36 
participantes de la 
Clínica Estomatológica 
de la UPAO (2014) de 
Lima Perú, mediante la 
cual se determinó la 
confiabilidad del 
instrumento utilizando 
el “Coeficiente alfa de 
Crombach” donde el 
alfa obtenido fue de 
0.865. 
De igual modo, para la 
actual investigación se 







19° ¿Si tengo algo que decir, usualmente lo 
digo? 
23° ¿Frecuentemente me siento desalentado 
con lo que hago? 
24° ¿Frecuentemente desearía ser otra 
persona? 
25° ¿No soy digno de confianza? 
de Coopersmith, la 
prueba consta de un 
total de 25 ítems, los 
cuales, a la hora de 
realizar el análisis 
estadístico para obtener 
su validez, se 
excluyeron 3 ítems que 
no influyen en los 
resultados; podemos 
afirmar que el test 
miedo lo que pretende 
medir. 
Debo concluir que para 
el presente estudio el 
índice de fiabilidad y 
validez es de 0.817 
evaluada con el 
coeficiente de Alfa de 
Crombach, con 25 
ítems y no es necesario 
prescindir de ninguno. 
 
Social Refiere a las 
actitudes del 
sujeto en el 
medio social 
frente a sus 
compañeros o 
amigos. 
2° ¿Me resulta difícil hablar frente a un 
grupo? 
5° ¿Soy muy divertido(a)? 
8° ¿Soy popular entre las personas de mi 
edad? 
14° ¿La gente usualmente sigue mis ideas? 
17° ¿Frecuentemente me siento descontento 
de mi trabajo? 




las actitudes y 
experiencias 
en el medio 
familiar con 
relación a la 
convivencia 
6° ¿Me altero fácilmente en casa? 
9° ¿Generalmente mi familia considera mis 
sentimientos? 
11° ¿Mi familia espera mucho de mí? 
16° ¿Hay muchas ocasiones que me gustaría 
irme de casa? 
20° ¿Mi familia me comprende? 
22° ¿Frecuentemente siento como si mi 
familia me estuviera presionando? 
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01° ¿Algún varón le ha gritado o hablado de forma autoritaria?     
02° ¿Algún varón le ha rebajado o menospreciado?     
03° ¿Algún varón le ha humillado frente a otras personas?     
04° ¿Algún varón le ha insultado?     
05° ¿Algún varón le ha ignorado?     
06° ¿Algún varón le ha celado o sospecho de sus amistades?     
07° 
¿Algún varón le ha dicho cosas como que usted fuera poco 
atractiva o fea? 
    
08° 
¿Algún varón ha golpeado o pateado la pared o algún 
mueble cuando discutían? 
    
09° 
¿Algún varón ha destruido alguna de sus cosas cuando 
discutían? 
    
10° ¿Algún varón le ha amenazado con golpearla?     
11° 
¿Algún varón le ha amenazado con algún objeto punzo 
cortante? 
    
12° ¿Algún varón le ha amenazado con un arma de fuego?     
2 DIMENSIÓN 2: VIOLENCIA FISICA     
N° DE 
ITEM 
PREGUNTA     
13° ¿Algún varón le ha empujado a propósito?     
14° ¿Algún varón le ha sacudido o jaloneado?     
15° ¿Algún varón le ha torcido el brazo?     
16° ¿Algún varón le ha pegado con la mano o el puño?     
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17° ¿Algún varón le ha pateado?     
18° 
¿Algún varón le ha golpeado con algún palo, cinturón o 
algún objeto domestico? 
    
19° 
¿Algún varón le ha quemado con cigarro o cualquier otra 
sustancia? 
    
20° ¿Algún varón le ha tratado de ahorcar o asfixiar?     
21° 
¿Algún varón le ha agredido con algún objeto punzo - 
cortante? 
    
22° ¿Algún varón le ha disparado con un arma de fuego?     
23° ¿Algún varón le ha golpeado estando gestando?     
24° 
¿Algún varón le ha hecho algo que haya requerido que le 
dieran asistencia médica u hospitalización? 













DIMENSION 3: VIOLENCIA ECONÓMICA     
N° DE 
ITEM 
PREGUNTA     
25° 
¿Algún varón le ha quitado o ha hecho uso de sus 
pertenencias en contra de su voluntad? 
    
26° 
¿Algún varón le ha impedido conocer a cuánto ascienden 
sus ingresos? 
    
27° 
¿Algún varón no le ha pasado o no le pasa pensión para 
sus hijos? 
    
28° ¿Algún varón le ha impedido trabajar?     
DIMENSION 4: VIOLENCIA SEXUAL     
N° DE 
ITEM 
PREGUNTA     
29° ¿Algún varón le ha exigido a tener relaciones sexuales?     
30° 
¿Algún varón le ha amenazado con irse con otras mujeres 
si no accede a tener relaciones sexuales con usted? 
    
31° 
 
¿Algún varón a usado la fuerza física para tener relaciones 
sexuales con usted? 
    
32° 
¿Algún varón le ha forzado a llevar a cabo una práctica 
sexual que no desea? 




ESCALA DE AUTOESTIMA ADULTOS – 
COOPERSMITH 
Nº Preguntas V F 
1 Usualmente las cosas no me molestan     
2 Me resulta difícil hablar frente a un grupo     
3 Hay muchas cosas de mi que cambiaría si pudiese     
4 Puedo tomar decisiones sin mayor dificultad     
5 Soy muy divertido ( a )     
6 Me altero fácilmente en casa     
7 me toma mucho tiempo acostumbrarme a cualquier cosa nueva     
8 Soy popular entre las personas de mi edad     
9 Generalmente mi familia considera mis sentimientos     
10 Me rindo fácilmente     
11 Mi familia espera mucho de mí     
12 Es bastante difícil ser "Yo mismo"     
13 Me siento muchas veces confundido     
14 La gente usualmente sigue mis ideas     
15 Tengo una pobre opinión acerca de mí mismo     
16 Hay muchas ocasiones que me gustaría irme de mi casa     
17 Frecuentemente me siento descontento con mi trabajo     
18 No estoy tan simpático como mucha gente     
19 Si tengo algo que decir, usualmente lo digo     
20 Mi familia me comprende     
21 Muchas personas son más preferidas que yo     
22 Frecuentemente siento como si mi familia me estuviera presionando     
23 Frecuentemente me siento desalentado con lo que hago     
24 Frecuentemente desearía ser otra persona     













































































FOTOS DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO  
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